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Knowledge and Wisdom. Archaeological










pour   l’épigraphie,  auteur  d’une  œuvre   importante  étalée  sur  près  d’un  demi-siècle,
Leah Di Segni fait l’objet d’un hommage justifié de la part de ses collègues qui ont réuni
en un volume 22 études (sans compter les annexes au grand article sur les fouilles de
Ḥorvat   Ḥani)   d’archéologie,   d’épigraphie   et   d’histoire   strictement   localisées   en
Palestine (à l’exception des communications de Basema Hamarneh et de Lihi Habas qui











thermal   de   Magdala   (p. 1-33),   faisant   tous   les   rapprochements   nécessaires   dans
l’iconographie  du  bateau  (notamment  avec  les  monuments  d’Ostie)  et  consacrant  un
assez   long   développement   aux   deux  mots   de   l’inscription,   καὶ   σύ,   dont   le   sens
prophylactique   est   bien   connu   depuis   longtemps.   Les   auteurs   concluent   que   le





du  Temple,  non  au  Saint-Sépulcre  ou  ailleurs,  en   s’appuyant  notamment   sur  deux
sources qu’il juge avoir été négligées, un passage de Sulpice Sévère évoquant le culte




font  d’Hadrien   l’empereur  qui  a   rasé   Jérusalem  pour   construire   la   colonie  d’Aelia
Capitolina  alors  même  que  cette  destruction  est   le  plus   souvent  attribuée  à  Titus
(p. 43-61). Les fouilles récentes le long du cardo est montrent la destruction de vestiges




la   production   locale   de   vaisselle,   notamment,   étant   largement   complétée   voire
remplacée par des importations conformes au goût des nouveaux habitants, vétérans,
militaires et administrateurs romains.
5 Joseph  Patrich  suit  l’évolution  du  bureau  de  la  perception  de  Césarée  Maritime  dans
l’Antiquité tardive (p. 63-87), celui-ci occupant une série de salles à l’angle nord-est du
prétoire  de   la  ville  entre   la  seconde  moitié  du  Ve s.  et   le  début  du  VIIe s.  Les  débats
portent sur des détails qui n’ont guère d’intérêt que pour les fouilleurs d’autres édifices
semblables.   Les   inscriptions   sont   simplement  données   en   traduction,   toutes   étant
publiées dans les deux corpus récents de la ville.
6 Kenneth G. Holum se penche sur deux inscriptions tardives qu’il met en relation avec
l’église  du  Port  dans   la  même  ville   (p. 89-110).  L’une  prie   le  Seigneur  d’établir   les
orthodoxes   pour   l’éternité,   affirmation   de   la   foi   chalcédonienne   contre   les
monophysites   (l’inscription  est   sans  doute  postérieure  à  550) ;   l’autre,   inédite,  est
fortement endommagée (il reste deux ou trois lettres à la fin des trois lignes contenues
dans  une   tabula  ansata),  et   l’on  doutera  sérieusement  qu’elle  puisse  comporter  à   la
seconde ligne une formule de salut, avec σοτηρία pour σωτηρία que l’on n’attend pas à
cette  place.  Par  un  raisonnement  qui  nous  semble   inutile,  K. G.  Holum  conclut  que
l’église du Port était fréquentée par une foule de marchands, pèlerins, voyageurs, ce qui
nous   semble  de   toutes   façons   s’imposer   en   raison  de   son   emplacement,   sur  une
plateforme reliée au quai du port par un escalier monumental.











byzantines   (p. 121-136),   fondé   malheureusement   sur   une   documentation   fort
incomplète, comme si la province d’Arabie se bornait à la Jordanie actuelle ; il n’est pas
tenu compte des inscriptions signalées par A. Sartre-Fauriat, « Georges, Serge, Élie et
quelques   saints   connus   et   inédits  de   la  province  d’Arabie »,  dans   Romanité  et  cité





jeunes  Romains.  Son  enquête  ne  me  semble  pas  conclure  à  une  typologie  ferme  des
emplacements réservés aux aigles, souvent mêlés aux feuillages, mais la signification






donc  d’établir  des  critères  à  partir  de   l’expérience  du  désert  de  Judée.  Ils  décrivent




tous   les  monastères  du  Proche-Orient,  aussi  bien  quant  à   leur   localisation  sur  des
routes de pèlerinage (mais ils peuvent aussi bien devenir eux-mêmes de tels centres),





Ve s.   fut  abandonné  à   la   fin  du  VIIIe ou  au  début  du   IXe s.   Il   se   compose  de  deux
bâtiments,   le  principal   (A)  comportant  église,  cellules,  crypte   funéraire,  et  diverses
salles nécessaires à la vie commune ; le bâtiment B, de l’autre côté d’une cour, abrite la
cuisine,   le  réfectoire  et   l’hôtellerie  pour   les  visiteurs.  L’ensemble  est  soigneusement
décrit, avec de très parlantes reconstructions isométriques, et une reconstruction de la




se   demande   si   le   couvent   a   été   installé   là   parce   que   le   site   passait   pour   être




























considérés  comme  des  minim,  c’est-à-dire  des  hérétiques.  Le  grand  édifice  octogonal
construit à proximité au Ve s. par les chrétiens, mémorial en l’honneur de saint Pierre
plutôt   qu’église,   complète   le   dispositif   destiné   à   attirer   les   pèlerins   sans   gêner
réellement   la  synagogue,  du  moins  aussi   longtemps  que   la  communauté  chrétienne
reste modeste, ce qui n’est sans doute plus le cas au VIe s., époque où l’édifice octogonal
est  agrandi.  C’est   l’occasion  de   s’interroger   sur   le   lent  recul  du   judaïsme  dans   les
villages   de   Galilée   orientale   malgré   les   efforts   pour   restaurer   et   embellir   les
synagogues.
15 Peter W. van der Horst examine en un bref article (p. 275-282) comment l’auteur des
Paralipomena Jeremiae,  au  tournant  des   Ier et   IIe s.  considère   l’origine  du  schisme  des
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18 On  ne  peut  que  signaler   ici  trois  communications  qui  appartiennent  à   l’histoire  de








supports  de  lampes  (des  polycandela)  conservés  chez  les  Franciscains  (p. 363-370),  dont
l’un avec inscription grecque inédite mentionnant l’offrande de l’objet à saint Jean par
une   certaine  Pélagie   en   accomplissement  d’un   vœu.   Enfin  Giovanni   Loche  publie
l’ensemble des marques à pain (en céramique, pierre ou bois) exposées par les mêmes
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